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La publicaci6nde la documentadamonografíade Roser Salicrú sobre
las relacionesdiplomáticasentreel Sultanatode Granaday la Corona de
Arag6n1 pone de manifiesto,una vez más, la vitalidad historiográficay
epistemo16gicade la historiamediterránea.Su lectura,másallá del impre-
sionanteacopiode documentaci6nqueatesora,me ha planteadouna serie
de interrogantesmetodo16gicosqueme parecenecesariodesarrollarantes
deentrarenel análisisespecíficode las aportacionesde la obra.
Fue FemandBraudelquien,con suambiciosamonografíasobreel Me-
diterráneoen la épocade Felipe n,consigui6unificar metodo16gicamente
unespacioquehastaentonceshabíaestadocuarteado,ensuestudio,por las
historiasnacionaleso religiosas.2En efecto,hastaaquelmomentolos his-
toriadoressehabíanacercadoa la historiamediterránea travésdelanálisis
de las unidadespolíticas circunscritasa ese espacio (ciudades,reinos o
sultanatos)o atravésdelascomunidadesespirituales(elmundomusulmán,
el mundocristianoo el mundojudío). Además,Braudel consigui6,quizás
sinproponérselo,queel Mediterráneofueraconsiderado,apartirdeenton-
ces,comoalgomásqueunespaciopolítico,paraabarcartambiénel univer-
soculturaly comercial.
RobertoS. L6pez, aport6,por suparte,unarenovadavisi6n del comer-
cio y delos agentesmercantilesdelMediterráneo,a travésde sudilataday
1 R. SALICRÚ1 LLUCH,El Sultanatde Granada i la Corona d'Aragó, 1410-1458,Barcelona,
1998.
2 F. BRAUDEL,La Méditerranéeet le mondeméditerranéenti l'époquedu Philippe 11, Paris,
1949.Posteriormente,delmismoautor,Une lefon d'histoiredeFernandBraudel,Paris, 1986,pp.
5-86.
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sugerenteobrahistórica.Suinolvidableobradesíntesis,enla quecreóla
yaclásicafórmuladela"revolucióncomercial",generóuninteresantede-
batehistoriográficosobreelpapeldelMediterráneoenel desarrollodela
Europamedievaly renacentista.3Sufórmulasecontraponíaaquellaotra
quehabíacreadoGeorgesDuby("revoluciónfeudal")atravésdesuGue-
rrerosy Campesinos,aunquemástardeélmismoreconocieral pobrezade
maticesqueencierraestaexpresión.4
Unosañosmástarde,A .SaporieY.Renouardpusierondemanifiestoel
talantecosmopolitay modernodelosmercaderesitalianosdelosúltimos
siglosmedievales,enabiertocontrasteconla esquemáticay algorígida
estructurarural.5Esasmonografíaspioneras,tuvieronabundantessecuelas
entrelasquesepuedendestacarlasoriginalesaproximacionesdeBenjarnin
Kedarenlosañossetenta6y,yaenlosañosochenta,elrenovadointeréspor
la documentaciónnotarial,comolo pusodemanifiestola monografíade
StevenEpsteinsobrelariquezaenGénovaatravésdelostestamentos.?
En los añosnoventala historiografíasehavueltoalgomáscauta,tal
comosereflejaenlaaparicióndediversasmonografíasquesehancentrado
enelestudiodealgunoscasossingulares,renunciandoalassíntesisdeaños
anteriores.Algo asícomolanecesidadeponerdemanifiestolasdiferen-
ciasporencimadelassimilitudesenelsenodelMediterráneomedieval.Es
el casodelos trabajosdeS. R. EpsteinsobreSicilia8 y el estudiosobre
3 R. S. LóPEZ,La revolucióncomercialen la Europa Medieval, Barcelona,El Albir, 1981
(1971).
4 G. DUBY, Guerriersetpaysans.Essai sur la premierecroissanceéconomiqued'Europe,Pa-
rís, 1973y, parasucomentarioautobiográfico,G. Duby,L'histoire continue,París, 1991,p. 89 y
106.
5 A. SAPORI,Le marchanditalien au Moyen Age, París, 1952y Y. Renouard,Les hommes
d'ajJaires italiensdu moyenage,Paris, 1968.
6 B. Z. K!IDAR, Merchantsin crisis.GenoeseandVenetianMen ofAjJairs andtheFourtheenth-
CenturyDepression,London, 1976.
7 S. EpsTElN,Wills and Walthin Medieval Genoa,1150-1250,Cambridge(Mass.), 1981.Un
planteamientoquehabíainiciado,desdeunaperspectivamásintegraday paralaciudaddeF1orencia,
R. A. Goldthwaite,The Building of RenaissanceFlorence: An Economic and Social History,
Baltimore,1980.
8 S. R. EpsTElN,An islandfor itself.Economicdevelopmentandsocialchangein latemedieval
Sicily,Cambridge,I992.
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Mallorca deDavidAbulafia,9queya fueronobjetodedebateenestemismo
foro.10
En estecontexto,sería interminablela enumeraciónde las filiaciones
intelectualesde las obrasdeFernandBraudely deRobertoS. López. Cier-
tamente,la obradelprimerotuvoquizásunainfluenciamayor,al estarres-
paldadoy legitimadopor unainstitucióndel alcancey la capacidadde in-
fluenciadelosAnnales.11Sin embargo,sepuedeafirmarquelos trabajosde
R.S. López tuvieronun influjo más directo en la elaboraciónde algunas
monografíasquehancambiadoel panoramadela historiografíamediterrá-
nea,a partir de los añossetenta:tal es el casode los estudiosde Jacques
HeersparaGénova,12de Mario del TreppoparaBarcelona,13deElisabeth
Crouzet-PavansobreVenecia,14deDavidAbulafia paralasrelacionesentre
los dospolosdela Italiabajomedieval15o deA. L. Udovitchparael Cairo y
Alejandría,16así como las ya mencionadasde RichardA. Goldthwaiteso-
bre Florencia y Benjamin J. Kedar sobre los mercaderesgenovesesy
venecianos.
* * *
El exhaustivoanálisisdeRoser Salicrú seinscribe,enparte,enestatra-
diciónhistoriográfica.La autoraharastreadolos archivosdealgunasciuda-
9 D. A8ULAFlA,A MediterraneanEmporium.The CatalanKingdomo/ Majorca, Cambridge,
1994.Asimismo,A. Riera,La CoronadeAragón y el reinodeMallorca en el primer cuano de
sigloXIv. 1:Las repercusionesarancelariasdela autonomíabalear(1298-1311),Barcelona,1986.
10 Ver los debatessobrelas monografíasde S. R. Epsteiny D. Abulafia en los números5
(1994)Y 8 (1997)dela Revistad'Historia Medieval.
11 En efecto,unestudiocomparativodelosAnnalesconlasotrasescuelasmásinfluyentesen
lahistoriografíadelsigloXX permiteconcluir,entreotrascosas,la fuerzadela institucionalización
delascorrienteshistoriográficas.Un estudiobásicosobrela escuelafrancesadelosAnnalesenP.
Burke,La revoluciónhistoriográficafrancesa.La escuelade losAnnales,1929-1984,Barcelona,
1994(1990).
12 J. HEERs,GenesauXVesiecle.Activitééconomiqueetproblemessociaux,París, 1961.
13 M. DEL ThEPPo,Els mercaderscatalansi l'expansióde la Corona catalano-aragonesa,
Barcelona,1976(1972).
14 E. CROUZET-PAVAN,"Soprale acqueSalse". Espaces,pouvoiret sociétéa Venisea lafin du
moyenage,Roma-PalaisFamese,1992,2vols.
15 D. A8ULAF1A,The twoltalies. EconomicrelationsbetweentheNormanKingdomo/ Sicily
and thenonhem communes,Cambridge,1977.
16A. L. UOOVITCH,"A taleof twocities.CornmercialrelationsbetweenCairo andAlexandrie
duringthesecondbalfof theeleventhcentury",TheMedievalCity.Essaysin honoro/R. S.López,
Londres,1977,pp. 143-162.
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desmediterráneascomo Barcelona,Valenciao Génova.Y ha adoptadoen
suestudiounaperspectivamediterráneaenun sentidoamplio,ya quetam-
biénseocupadecentroseconómicosy políticosquenotienensalidaal mar
perocuyaexistenciaestáclaramenteidentificadaconlos valoresmediterrá-
neos,comosucedecon la ciudaddeGranada.
La autoraimprime a su obra,desdeel principio, un talanteexclusiva-
mentepolítico-diplomático.Esta es, quizás,la mejor virtud de la obra -la
quele daunamayorcohesión-y,paradójicamente,sumayorlimitación.La
monografíase encuadradentrode una trayectoriade investigaciónde la
InstituciónMila i Fontanalsdel Consejo Superiorde InvestigacionesCien-
tíficas de Barcelona que, a partir de las pionerasobras de Maria-Teresa
Ferrer i Mallol17 ya ha dadonumerososfrutos tangibles.Desdeestapers-
pectiva,la monumentalapotacióndeMaria Dolores López Pérezsobrelas
relacionesentreel Magreb y la Corona de Aragón en el siglo XIV18 se
inscribe en la línea de las herenciasmetodológicasque se inicia con los
trabajosdeCharlesDufourcq,19recogidasporMaria-TeresaFerreri Mallol
y continuadaahorapor estasjóveneshistoriadoras.
La obra de Roser Salicrú permiteabrir diversosfrentesque entroncan
con algunos temasbásicos de la realidad del Mediterráneomedieval y
renacentista.Por ejemplo,suestudioesunbello ejemplodecómola histo-
ria mediterráneaha dejadode ser un monopolio de la historiografíaocci-
dental.DesdequeBraudel tuvo el ingeniode leer a la inversael mapadel
Mediterráneo,2ola realidadhistóricadel Mediterráneoseha podidoperci-
bir tambiéndesdela perspectivadelNortedeÁfrica y delaszonasdeEuro-
pa que quedabanbajo poder musulmán.Este es el caso del Sultanatode
Granada.
El análisispormenorizadode los pactosentrearagonesesy granadinos
duranteel sigloXV, queaparecenabundantementedocumentadosenlaobra,
permitesuperartambiénde uno de los estereotiposmás arraigadosen la
17 Entre otras,M.T. FERRERi MA1.LoL,La frontera amb l'Islam en el segleXIV. Cristians i
sa"ai'ns al País Valencia,Barcelona,1988.
18 M. D. LóPEZPÉREZ,La CoronadeAragóny el Magrebenel sigloXIV (1331-1410),Barce-
lona, 1995.
19 Ch. E. DUFOURCQ,L'Espagnecatalaneet le Maghrib auxXIlle etXlVe siecies,París, 1966.
20 Ver algunoscomentariosautobiográficosdel historiadorfrancésen F. BRAUDEL,Escritos
sobrela historia,Madrid, 1991,pp. 11-18.
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historiografíapeninsular:el caráctersacroy fatalistade la pretendidaRe-
conquistacristianade la Península.Sobreestetemasehanvertidoríos de
tinta.Fueronlos historiadoresAbilio Barberoy Marcelo Vigil quienespu-
sieronporprimeravezendudala legitimidaddeexpresionescomoRecon-
quistay Repoblación,trasun rigurosoestudio.2lCiertamente,el pasodel
tiempoha dejadoalgo desfasadaesaobra,temáticay metodológicamente.
Pero no hay dudaque,en su momento,supusouna verdaderarevolución
historiográficacuyosfrutossehandejadosentirenel panoramadela histo-
ria de la PenínsulaIbéricadurantela Edad Media.
Sin embargo,la unidireccionalidadmetodológicadela obrale imprime
uncarácteralgolimitadodesdeel puntodevistaepistemológico.Junto a la
llamativarigurosidaddocumentalqueatesorala obra,sedejaentreveruna
faltadepuestaal día desdeel puntodevistametodológico.Desdeluego,el
trabajodeSalicrúnotienenadaqueenvidiaraaquelquehizo ensudíaCh.-
E. Dufourcqen 1966.La obrarecuerdatambién,aunquedesdeotraóptica,
aquelladeMaría TeresaFerreri Mallol sobrela fronteraentreel Islam y los
reinoscristianosduranteel siglo XIV. Sin embargo,esindudablequeesos
modelos no han sido renovados por la autora desde una perspectiva
metodológica.
Ciertamente,nohaynadaqueobjetaral rigurosotratamientodela docu-
mentación,a la cuidadosaselecciónde las fuentes,al conocimientode la
bibliografíaespecializaday a la enormecantidadde informaciónquepro-
porcionala obra.Se tratade unaaportaciónmayoral conocimientode las
relacionesdiplomáticasentrela CoronadeAragón y el SultanatodeGrana-
da,poniendoa disposiciónde los investigadoresunarica documentación.
El análisisde las fuenteses sobrio, sólido, alejadode todo determinismo
político.
Esto es, sin duda,el patrimoniomás importantedel estudiode Roser
Salicrú y 10que, en el futuro, asegurarásu permanenciaen el panorama
historiográficocomounaobradereferenciaobligada.Sin embargo,seecha
enfaltaalgomásdereflexiónhistórica,dediálogocon los demásespecia-
21A. BARBERO Y M. VIGIL, LaformacióndelFeudalismoenla Pen(nsula[birica, Madrid, 1978.
Un debateque,comoesbiensabido,hundesusraícesenla sugerentepolémicaque,deceniosantes,
habíanmantenidohistoriadoresdela talladeClaudio SánchezAlbornoz y Américo Castro.Ver al
respectolos agudoscomentariosde M.A. Ladero,Lecturassobrela EspañaHistórica, Madrid,
1998.
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listas,deconjunciónentredocumentacióni éditay monografíasyapubli-
cadas,deintroduccionesyconclusionesqueaclarencuáles onlasverdade-
rastesisquedefiendela autora.
La mismaautoralo reconoce,enlaPresentación.Habladela limitación
quesuponeafrontarunestudiosimplementeratandodelasrelacionespolíti-
co-diplomáticas,obviando"aquelloquemeparecíaquedevendríanloscami-
nosesenciales,muchomásdiversosy,nopuedonegarlo,segúncreía.más
interesantes:lasrelaciones,laviday losproblemasdefrontera.lapiratería.el
cautiverio,elcomercio,etc."(p.6).Lamismaautoradalaclaveparaentender
estalimitación:ellapretendeserlabasesólidaparaulterioresestudios.
Contodo,la obraesdeunagrancohesiónprecisamenteporla cohe-
renciadela autora,quejamássesaledelguiónquehaestablecidopre-
viamente:ceñirsea los aspectospolítico-diplomáticosdelarelaciónen-
trelaCoronadeAragónyelSultanatodeGranadadurantebuenapartedela
primeramitaddelsigloXV.
* * *
Estasreflexionesobligana reconsiderarlas líneasactualesde la
historiografíamediterránea,quehasidoobjetodemúltiplesinterpretacio-
nes,quevandesdelasmástradicionalesalasquepretendenaplicarlasmás
modernastécnicashistoriográficas.
Laorientaciónpolítico-diplomática,doptadaporlaautora,esquizásla
mástradicionaly tambiénlamásperdurable.Estatemáticaentroncadirec-
tamenteconlacorrientealemanaque,desdemediadosdelsigloXIX, otor-
góalahistoriaunestatutocientíficoy unametodologíapropia.Es ladeno-
minadacorrientedelhistorismo,cuyoprincipalexponenteselhistoriador
alemanLeopoldvonRanke.22La labordelaescuela lemanadelsigloXIX
constituyelprimerhistoricismo,untérminodedefiniciónciertamentecom-
plejaperoquesecaracterizaentreotrascosaspor la reclamacióndeun
22 Un buenconocedordeestecontextohistoriográficoesGeorgG. Iggers,NewDirectionsin
EuropeanHistoriography,Middletown, 1984,pp. 85-90.Ver tambiénsusugerenteintroduccióna
la compilaciónpóstumade algunosescritosde Leopold von Ranke, The Theoryand Practice o/
History,NewYork, 1973,frrmadajuntoaKonradvonMoltke,asícomosuinforme"TheDeclineof
theClassicalNationalTraditionof GermanHistoriography",enHistory andTheory,VI, 1967,pp.
382-412y, másexhaustivamente,The Gennan conceptiono/ history: The national traditiono/
historicalthoughtfromHerder to thepresent,Middletown,WesleyanUniversityPress,1968.
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estatutoindependienteparala cienciahistórica.23En todocaso,la laborde
los historiadoresalemanesdel siglo XIX suponela auténticaentradade la
disciplinahistóricaen·elmundode las cienciassociales,tal comoha sido
puesto de manifiesto en repetidas ocasiones por los teóricos de la
historiografía.
A partir de los años veinte, se desarrollan las nuevas corrientes
historiográficasquepodríanseragrupadasconla denominacióndelas"nue-
vashistorias"(newhistory).Entreellas,sepodríandestacarla escuelafran-
cesade losAnnales,las versionesfrancesa,alemanay polacade la escuela
marxista,los historiadoresbritánicosde la revistaPastandPresent,la es-
cuelaamericanadelascienciassociales(Americansocialscientisthistorians)
y la escuelaalemanaconocidacomo la BielefeldSchool.24
Todasestascorrienteseclosionanhaciafinalesdelos añoscuarenta,tras
la SegundaGuerraMundial, aunquealgunasdeellasprovienendelos años
veinte.No esposibleahoraexponerlos puntoscomunesdetodasestasco-
rrientes.Lo que sí interesaahoraafirmares que,de entretodasellas,han
sidola escueladelosAnnalesy la escuelaamericanalasquemáshaninflui-
do enla creación,la consolidacióny la fijación deunahistoriadelMedite-
rráneoy deunahistoriadela mediterraneidad.Si utilizo estetérminopoco
ortodoxoesparadistinguiralgoqueno esdepor sí especialmenteoriginal
(enestecaso,una "historiadel Mediterráneo",una historiade un espacio
geográficoconcreto)conrespectoala atrevidaapuestaporel estudiounita-
rio deunosparámetrosculturales,religiosos,políticosy artísticosreunidos
enunaideacomúncomo"la mediterraneidad".
Dos nombresse puedenconsiderarprecursoresde la aplicaciónde la
newhistoryalahistoriamediterránea:HenriPirenne25y MauriceLombard.26
23 A mi mododever,la exposiciónmáslogradadeestetérminosehallaenL. Krieger,Time's
Reasons.Philosophiesof historyoldandnew,Chicago,1989y,másenconcreto,enId., "Elements
of Early Historicism:Experience,Theory andHistory in Ranke",History and Theory.14(1975),
pp. 1-14.
24 Una logradasíntesisdelos postuladosdeesa"nuevahistoria"y suenlaceconlascorrientes
másactuales-queel autordenomina,audazmente,"nuevanuevahistoria"-en 1.Olábarri, "New
newhistory:a longueduréestructure",History and Theory,34(1995),pp. 1-16.
25 H. PiRENNE,Lesvil/esduMoyenAge.Essaid'histoireéconomiqueetsociale,Bruselas,1927
y MahomedetCharlemagne,Bruselas,1937.
26 M Lombard, Monnaie et Histoire d'Alexandre iJ Mahomet, París, 1971y "Les bases
monetairesd'unesuprematieéconomique:l'or musulmanduVIIe auXIe siec1e",AnnalesE.S.C.,
n (1947),pp. 143-160.
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Estos historiadoresrepresentan,respectivamente,las tesiscatastrofistasy
continuistassobrelos orígenesdela EdadMedia.27Pero,porencimadesus
diferenciasmetodológicas,ambosse acercana la realidad del despertar
medievaldesdela perspectivadel comercio marítimo mediterráneoy su
influjo en la enteraevoluciónde Occidente.Son, por tanto,los primeros
queintentanhacerunahistoriadelMediterráneodesdeunaperspectivain-
tegral.Algo asícomolo quealgodespuéslos historiadoresdelosAnnalesy
la historiografíamarxistabuscarána travésdeuna"historiatotal".
Despuésdeesageneracióndehistoriadorespioneros,fueronlos historia-
doresde la segundageneraciónde losAnnalesy, paradójicamente,algunos
historiadoresnorteamericanos,quienesmaterializaronla segundaoleadade
monografíasdedicadasal Mediterráneoy a la mediterraneidad.Femand
Braudel (El Mediterráneoy elmundomediterráneoenla épocadeFelipe
Il)y RobertoS. López (ensustrabajossobreGénova)28sonquizáslos prin-
cipalesexponentesdeestenuevoesfuerzohistoriográfico.
El marxismo,en cambio,quedóalgo alejadode estatemática,a mi en-
tenderpor dosmotivos.En primerlugar,por su tendenciaa centrarseenel
ámbito rural, al adaptarsemucho mejor sus condiciones a los modelos
preestablecidospor la teoríahistóricadelmaterialismohistórico.En segun-
dotérmino,porquelosprincipalesabanderadosdelmarxismohistoriográfico
dehallabanennacionescomoGranBretañay Polonia cuyosinteresesnatu-
ralesestaban,lógicamente,lejosdelmundomediterráneo.Hay tambiénuna
tercerarazón,detalantemetodológico.Su tendenciaal economicismoque-
dabalejos de la historiaculturalque,por lasmismascondicionesdel mun-
do mediterráneo,seiba imponiendocon fuerzaatravésdelas monografías
que fueron apareciendoa partir de los añossesentasobrelas principales
ciudadesitalianas.
Un ejemploparadigmáticode estarealidades la obra, ya clásica, de
GeneA. Bruker sobrela Florenciarenacentista,aparecidaenel año 1969.29
Una atentalecturade estamonografíapone de manifiesto,a los ojos del
historiadordelaño2000,algunasparadojas.Bruckersebasaprincipalmen-
27Ver losacertadoscomentariosenla IntroduccióndeB. Garí (ed.),El mundomediterráneode
la EdadMedia, Barcelona,1987,p. 9.
28 R.S. LóPFZ,"Le marchandgénois.Un profil collectif', Annales,ESe, XIII (1958),pp.501-
515.
29 G.A. BRUCKER,RenaissanceFlorence,Berkeley,Universityof CaliforniaPress,1983(1969)
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teenalgunascategoríasteóricasdelmarxismoparaconstruirsuobrade
síntesis.Utilizaalgunosconceptoscomoclasesocialo modosdeproduc-
cióndeindudableparentescoconel materialismohistórico.Organizael
esquemadesuobradeunmodotípicamenteanglosajón,enabiertocontras-
teconlosmétodosdesarrolladosporlahistoriografíafrancesa,queteníaun
talantemásdeductivo(bastacompararlosíndicesdelaobradeBrukery la
deBraudelparadarsecuentadeello).Y, sinembargo,sedejaseducirporel
deslumbrantepanoramaculturaly artísticodelaFlorenciabajomedievaly
renacentista,sícomosullamativavitalidadsocialy política,lo queindu-
dablementecontrastaconlos planteamientosteóricosmásortodoxosdel
materialismohistórico.
Durantelosañossetentay ochenta,seabrióunnuevofrenteque,ami
juicio,constituyelcuartomomentohistoriográficodelamediterraneidad,
despuésdelhistorismoalemándetalantepolítico-diplomático(primermo-
mento),el positivismo-historicistadeHenriPirenney MauriceLombart
(segundomomento)y laspoliédricasaportacionesdelanewhistory,atra-
vésdela segundageneracióndelosAnnalesdeun FemandBraudel,la
historiografíadecorteanglosajóndeunRobertoS.Lópezo lasmaterialis-
tasaportacionesdeGeneA. Brucker.
Estacuartafaserecibeel influjodeloshistoriadoresdelaterceragene-
racióndelosAnnales(GeorgesDuby,JacquesLe Goff,etc.)queaportan
algunosconceptosclavescomolahistoriadelasmentalidades,el imagina-
rio colectivoo el desarrollodela memoriahistórica.Al mismotiempo,la
historiadelMediterráneoenlasdécadasdelosañossetentay ochentaseve
enriquecidaporlacrecienteinterdisciplinariedad,quedejadeserunrecur-
sopuramenter tóricoparaconvertirsenunarealidadhistoriográfica.Las
monografíasy losartículos,sinperdereldebidorigordocumental,introdu-
cenalgunosconceptosdemayorcaladoteórico,quetomanprestadosdelas
cienciassocialesvecinascomola antropología,la sociologíao la historia
delarte.30
Estenuevoplanteamientosuperóal modeloexcesivamenterígidoo
mecanicista-deindudableinfluenciapositivista-quehabíareducidoeles-
30AutorescomoC. LEvy-STRAUSS o M. FOUCAULT influyen,sinduda,enestosplanteamientos.
Un buenexponenteesel trabajodeJ.E. Ruiz-Domenec,"El sueñodeUlises: la actividadmaritima
en la culturamediterráneacomoun fenómenode estructura",La gentidel mareMediterraneo,
Napoles,1981,pp. 27-58.
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tudiodelMediterráneoalestablecimientodesufuncióncomercialcomola
principalcausadelrenacermedievaldeEuropaY La novedadresidíaen
verlascosasdesdeunamayorperspectiva la horadeenfocaralgunos
temasdeámbitocultural,antropológico,artísticoy espiritualquehastaen-
tonceshabíanquedadoenun segundoplano.Y, sobretodo,seaportaban
verdaderaslucesa la comprensiónintegraldelMediterráneo,a travésde
documentadose tudiosobrepapelquedesarrollaronlasciudadesdelNor-
tedeÁfricacomoEl CairoyAlejandría.32Asimismo,elMagreby laEspa-
ña musulmanaeranplenamenteincorporadosal patrimoniode la
historiografíasobreelMediterráneo,aportandonuevaslucesalconocimiento
másintegraldesuespacio,estructuray funcionamiento.33
En estaépocase "recuperan"tambiéntemasde gran tradición
historiográfica,vistosdesdeunanuevaperspectiva:ladelasrelacioneseco-
nómicas,culturalesy artísticasdelos principalescentrosdeBizancio,34
Italia,35y elLevantepeninsular.36
En todosestosestudioslafuncióndelcomerciomediterráneoestá,evi-
dentemente,bienpresente.Peroyanoseestudiatomándolocomounfinen
sí mismo,37sinomásbiencomounelementointegrantedela actividad
marítima,quetrasciendela realidadeconómicaparadevenirunarealidad
31 Tal como seponedemanifiestoen la brillantesíntesisqueapareceen la introduccióndel
volumen deB. Garí (ed.),El mundomediterráneo..., pp.7-18.
32 A. L. UOOVITCH,"A Taleof1\\l0 Cities...••; G. PiSTARINO,"GenovaMedievaletraOrientee
Occidente",Rivista StoricaItaliana, LXXXI, I (1969),pp.44-73;S.D. Goiten,A Mediterranean
Society,Berkeley-LosÁngeles,1967;Id.,Studiesin IslamicHistoryandInstitutions,Leiden,1966;
E. Ashtor,Thejews andtheMediterraneanEconomy,X andXV centuries,Londres,1983(setrata
deunarecopilacióndeartículos).
33 Ch. E. DUFOURcQ,L'Espagne catalane... (1966).Los trabajosde Maria DoloresLópez y
Roser Salicrú,ya en la décadade los noventa,sonbienelocuentesde los sabrososfrutosdeesta
percepciónmásintegradoradel mundomediterráneomedieval.
34 H. A!reRWEILER,Byzanceetla mer,París, 1966.
3S Por citar algunosautoresde una lista que se haría interminable,Geo Pistarino,Jacques
Heers,Alberto Boscolo o GabrielaAiraldi.
36 Centradossobretodoenla épocabajomedieval:verporejemploE. Beleguer,Valenciaenla
crisi del segleXV, Barcelona,1976y M. Del Treppo,EIs mercaderscatalans... (1972)y B. Garí,
"Why Almería?An Islarnicportin thecompassof Genoa",Joumal o/MedievalHistory, 18(1992),
pp. 211-231.
37 Queesquizásla razónpor la queel monumentalesfuerzodeC. Carrere,Barcelona,1380-
1462,Un centreeconomicenepocadecrisi, Barcelona,1977(1967),fuealgoinfecundo.
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socialeimaginariadelasgentesdelMediterráneoy,porello,transformadora
de la sociedad.38
Los añosnoventahan supuestouna profundizaciónde estaslíneas de
investigaciónpero con la peculiaridadque la dimensióncultural estáco-
brandocadavez máscuerpocomoobjetode los estudiosmediterráneos,39
así como una atentamiradaa la formación y consolidaciónde las élites
mercantiles.40Una historiaculturalqueno esentendidadesdeunaperspec-
tivatradicionalsino másbien a travésde un planteamientorenovadogra-
ciasa las diferentesaplicacionesdel modelode la hermeneúticaque,para-
dójicamente,vuelvea estarpresenteenel panoramahistoriográficoactual.
y estees, quizás, el más importantenexo de unión entre la tradición
historiográficagermánicadel siglo XIX y las corrientesactuales.41¿Puede
considerarsela obradeRoserSalicrúcomounexponentedeestaparadójica
revitalizacióno, porel contrario,cabesituarlasimplementeenla líneadela
tradiciónhistoriográficagermánicadecimonónica?
Un planteamientopolítico-diplomático del rigor de la obra de Roser
Salicrúes,nocabeduda,unaaportaciónqueindudablementeperdurarácomo
puntodereferenciaobligadoparatodosaquellosquepretendan,enadelan-
te,intervenirenel complejomundodelasrelacionesdelos reinospeninsu-
lares.Sin embargo,surgeel interrogantede hastaquépuntoel historiador
debeintegrarseen las corrienteshistoriográficasimperantes,buscandoa la
vez unacontinúa incansablerenovaciónmetodológicao, por el contrario,
le bastacon acomodarsea las corrientesqueya estánbien asentadaen la
historiografía.
38 B. GARí(oo.),El mundomediterráneo...,p. 13,quienasuvezremitealeSludiometodológico
de L. Von Bertalanffy,GeneralSystemsTheory.Foundations,Development,Aplications, Nueva
York,1968.
39 J. AURELLY A. Pu!GARNAU,La culturadelmercaderenla Barcelonadel sigloXV, Barcelona,
1998.
40 Un buendiagnósticoenP. Iradiel,"La ideadeEuropay la culluradelasélitesmercantiles",
Sociedad,culturase ideologíasenla Españabajomedieval,Zaragoza,2000,pp. 115-132Y algunos
artÍCulosinteresantesenAA.VV., Les élitesurbainesauMoyenAge,Paris-Rome,1997.
41 "If thehermeneutictraditionholds hegemonyin thenineteenthcenlury,onIy to disappear
with lheriseof thenewhistorieswich pul Marxist andnomologicaltraditionsin itsplace,thenin
postmodemhistoriographytherecoveryof thehermeneutictradition'sinfluenceis obvious" (1.
Olábarri,"NewNew History...", p. 25).
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La monografíade Roser Salicrú ponede manifiesto,en definitiva,que
esdifícil establecerunoslímitesexcesivamenteherméticosentrelas diver-
sasfasespor las que transitala historiografía.Su planteamientopolítico-
diplomático,queenlazaconla máspuratradici6ndelhistorismogermánico
ochocentista,contrastacon las corrientespluridisciplinaresy los plantea-
mientosde la renovadahistorianarrativaque parecenhoy en día más en
boga.Pero estaes, quizás,una de las principalesgrandezasde la historia
mediterránea:suvitalidadepistemol6gicay la capacidaddeaglutinarensu
senotandiversascorrienteshistoriográficas.
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